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A Primary Study on the Ten Independent Regimes’ Financial System and 
Monetary Policy in the Period of Five Dynasties
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Abstract:  Agricultural tax of Ten independent regimes in the period of Five Dynasties, not only followed Two-tax Law of Tang 
Dynasty but also followed defects of additional taxes of mid-late Tang Dynasty. Family-number-tax was its another main character. However, 
Ten independent regimes’ fi nance possessed excessive-taxes inclination because of rulers’ mercantile economical policy, which forced taxes to 
rely on sundry taxes more. Therefore, currency became the way to make up the huge fi nancial defi cit for rulers. 






































































































































































































































































浙 江 工 贸 职 业 技 术 学 院 学 报 2012年3月
53
年（944年）正月“铸天德通宝大铁钱，一当百”，
[2]1343试图弥补财政亏空。
楚国货币的铸造经历前后两个阶段。后梁乾化
元年（911年），马殷“开冶铸天策钱，文曰天策府
宝，铜质深厚，径寸七分，重三十铢二参”，[2]938货
币成色优良而足额，充分证明楚国国力之雄厚。但
是在马殷接受高郁建议，通过货币自我贬值政策推
行重商政策后，楚国货币秩序便陷于混乱状态。高
郁建议马殷，“铸铅钱，以十当铜钱一。已又铸铁
钱，围六寸，文曰乾封泉宝，用九文为贯，以一当
十，流行境内”，人为制造货币贬值，迫使“商旅
出境，无所用钱，辄易他货去，故能以本土所余之
物，易天下百货，国以富饶”。[2]942-943 楚国货币秩序
陷于混乱状态。
综上所述，五代时期十国割据政权的农业税收，
在沿袭唐两税法的同时，也沿袭了唐中后期附加增加
的弊端。丁税化现象也是十国税收的一个重要特征。
但是，由于十国多侧重重商倾向的经济政策，税收更
多依赖正税之外的各类杂税，使十国财政不可避免地
具有横征暴敛倾向。货币因而成为各国统治者弥补巨
额财政亏空的工具。因此，十国割据政权片面追求财
政的宏观工具作用，而不注重经济发展对财政的基础
作用，更忽视税收工具对生产的调节作用。十国财政
的上述失误，颇值得当代人深思。
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